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摘　要：当今社会已经开始进入读图时代，电影也
开始从叙事向奇观转型，本文主要探讨在大众消费文化
的浪潮下，奇观电影的发展以及如何在今后的电影浪潮
中站稳脚跟。
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电影作为一种文化，近些年来一直处在消费文化的
顶端，这不禁让人们思考那些动辄上亿票房的好莱坞奇
观商业电影大片是从什么时候开始取代我们心目中那
些传统叙事电影的？
当下奇观电影的发展离不开科技的进步。那么是
什么奇观电影呢，在笔者看来，就是采用先进的数字技
术合成的 CG（电脑图像），其画面和影像具有强烈的视
觉冲击力，或者凭借各种先进的摄影器材拍摄一些根据
人物动作创造出来的动作特技。
以下要探讨的奇观电影类型主要有三种：
第一，动作奇观。动作奇观即通过摄像机拍摄一些
人为的惊险刺激的动作。从早期的中国武侠片到后来
逐步发展起来的好莱坞动作片，以人物的肢体语言作为
动作奇观的视觉核心。例如，中国的一些武打明星开始
出现在好莱坞主流电影当中，这种动作奇观开始逐渐从
东方风靡到了西方。
第二，场景奇观。所谓的场景奇观，就是通过向观
众展示一些独特的景象或者是观众熟悉但是又陌生的
一面，即虚拟奇观。例如，2019年上映的根据刘慈欣同
名小说改编的科幻电影《流浪地球》，通过 CG 合成向观
众展现出数百年后被冰封的上海，高耸的东方明珠塔被
厚厚的冰川包裹。这种场景奇观一般只能在电影中再
现，场景奇观是奇观电影中的重要组成部分，是打造视
觉震撼不可或缺的元素之一。
第三，速度奇观。得益于科技的发展，设备能记录
物体高速的画面，能打造出一个相对静止的世界。例如，
《X 战警·天启》里面的快银在冲进火场救人的时候，高
速的运动让身边的一切物体都相对静止了，仿佛时间相
对静止了。这里的速度有两种含义，一种是镜头的高速
运动或穿插，另一种是物体或人物的高速运动或穿插。
因此，传统叙事电影平淡无奇的叙事方式已不再能
满足当下观众的视觉要求，图像借助科技和网络在地球
村高速传输，发生在地球一端的事件通过网络以极快的
速度传输到地球另一端，传统的学习方式（阅读书籍）
较之于网络图像学习而言已经不再有优势。
观察近些年来影院卖座的美国顶级的好莱坞商业
大片，对比日本电影和美国好莱坞电影不难发现，日本
的文艺片电影整体感觉平淡，片中没有高潮和起伏，很
难带动观众的情绪；而美国电影讲究画面的冲击力和镜
头的衔接感，剧情跌宕起伏，视觉中的画面有着升格和
降格的速度搭配，更能迎合年轻一代的喜好（当然这里
没有诋毁日本电影的意思，日本电影在影史上还是占有
重要的地位的）。从日渐失衡的电影市场不难看出，“语
言化”开始向“视觉化”转型，视觉文化、视觉享受被
提高到一个更高的水准上。
当下奇观电影强调的是画面的直接视觉冲击力和
视觉快感，叙事性被打乱了，以蒙太奇的方式穿插在影
片中而丧失了整体性。因此，具有视觉震撼力的画面能
够直接打动观众的视觉。近些年来4D 影院的推广，在
视觉、听觉、触觉上打造一种沉浸式的 体验，就是让观众
更有身临其境的感觉。
在电影的虚拟世界里，电影就类似一个封闭的时
空，它的时代、环境以及因果关系都是可以人为的设计
安排出来的，比起人生来说简单太多，我们的潜意识可
以自由地奔跑，我们的意识可以得到满足，它吸引我们
不顾一切地往前，尽情地去构建一个理想的乌托邦。笔
者认为这就是大家喜欢去电影院看电影，愿意花钱把自
己关在一个小黑屋里和一群不认识的人一起看电影的
原因。在电影《头号玩家》里，导演借助科技虚拟出了
一个游戏世界，在这里面的每个玩家就代表了现实生活
中的某个人，而在这个世界里是不受现实约束的，我们
大脑的潜意识可以突破束缚自由驰骋。电影 大的魅
力也许在于它展现给我们的永远都是未知的东西而非
已知的东西，而未知的东西可以任由我们自己去想象和
构建。
也就是说，奇观电影更加倾向于观众自我感受及其
视觉享受的原则。因此我们可以这样认为，当代的快时
尚消费文化促进了奇观电影的飞速发展。所以，当电
影变成了一种流行文化，成为一种消费符号的时候，其
符号也就渐渐代表了一种主流的消费文化，如迪士尼
旗下的漫威电影宇宙，已经打造成了一个大 IP，它成了
一个符号，代表一种消费文化。再如，2017年上映的
《攻壳机动队》成功地引领了一种新的艺术浪潮——故
障艺术（Glitch Art），作为反精英文化符号开始被大众
消费。
因此，在消费社会的文化浪潮中，奇观电影的浪潮
虽然来势汹汹，但是其过分突出视觉效果的冲击性，过
分强调图像的重要性，忽视了言语的间接传达能力和情
感的表达，这也导致了枪战片一类的电影中过分表现动
作奇观和场景奇观，言语和旁白的重要性被忽略了。但
不妨有把两者权衡得很好的电影，从这个角度而言，这
可能就是一部近乎完美的作品。
总之，虽然奇观电影更加适合当下的消费文化和大
众的审美需求，但是不能忽视叙事和言语的重要性，只
有结合二者，才能在今后的电影浪潮中站稳脚跟。
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